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i\':,i:nsti tut für Fertigungsautomatisierung. und Handhabungstechnik 
2J t~;ti~ut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
,.3. :rnsfitht für Fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung 
,.J:~: >senat .g~p' Technischen Universität Braunschweig hat in seiner 
<~if1~#g .. a:tn p2. 12 .1998 folgende Neustrukturierung im Fachbereich 
für M~ithihenbau \beschlossen: 
) JJ!! J;JS t'f't& t<i'lil,A Fertigungs au toma ti s i erung und Handhabungs techni k 
(lFfi) \l~a das„ J~dti tut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
'(~wF'j< 0Mfct1n •zu i einem Institut für Werkzeugm9-schinen und Ferti-
gungst~ql1nl~f ( rwf-) zusammeng~legt. 
GleL:ihz~i :t:~g J~ir~ das Arbeitsgebiet Produktionssystematik des bis-
herig~h lnstittits für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik dem 
~n~{ituf .• ttl';: )~arbikbetriebslehre und Unternehmensforschung ( IFU) 
zugeqrd.ri:f\t 
~•{'e d~:m~~ verbundene Änderung des Organisationsplans für den Fach-
bereiCh für Maschinenbau wird hiermit hochschulöffentlich bekannt-
